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Дипломная работа на тему: Тактика и технология производства обыска, 
92 стр., рис. 8, источников 46, приложений 5. 
Ключевые слова: ОБЫСК, ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА, 
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА, УЧАСТНИКИ ОБЫСКА, 
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА, ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБЫСКА, ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА, ОБЫСК В ПОМЕЩЕНИИ, 
ОБЫСК НА МЕСТНОСТИ, ОБЫСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЛИЧНЫЙ 
ОБЫСК. 
Объект исследования: совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе принятия решения о производстве обыска, его 
проведения и оценки доказательственного значения его результатов. 
Предмет исследования: нормы действующего законодательства 
Республики Беларусь, регламентирующие производство обыска, 
общетеоретические положения криминалистики, судебная практика. 
Цель исследования: на базе разработанной концепции комплексно 
исследовать уголовно-процессуальные, организационно-тактические и 
психологические проблемы производства обыска, на основе которых 
выработать предложения и рекомендации, направленные на оптимизацию 
производства следственного действия, повышение его эффективности и 
доказательственной ценности. 
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, сравнение, 
описание) и частнонаучные методы (сравнительно-правовой, статистический, 
социологический, документальный), диалектический метод научного познания. 
Элементы научной новизны полученных результатов: 1) предложения, 
дополняющие уголовно-процессуальное законодательство Республики 
Беларусь рядом новых статей, более четко раскрывающих процессуальную 
регламентацию оснований производства обыска и процедуры проверки 
законности производства обыска прокурором; 2) предложение об установлении 
в Республике Беларусь судебного контроля за проведением обыска; 3) 
рекомендации по повышению эффективности и доказательственной ценности 
следственного действия, усилению гарантий прав личности. 
Правовая значимость исследования: сформулированные выводы и 
предложения вносят определенный вклад в развитие криминалистической 
тактики, углубляют систему научных представлений о понятии и месте обыска 
в системе следственных действий, обосновывают необходимость внесения в 
законодательство изменений, направленных на соблюдение прав и законных 







Дыпломная праца на тэму: Тактыка і тэхналогія вытворчасці ператрусу, 
92 стар., мал. 8, крыніц 46, прыкладанняў 5. 
Ключавыя словы: ПЕРАТРУСЫ, ПАДСТАВЫ НА ПЕРАТРУС, 
ПАРАДАК НА ПЕРАТРУС, УДЗЕЛЬНІКІ ПЕРАТРУС, ТАКТЫЧНЫЯ 
ПРЫЁМЫ НА ПЕРАТРУС, ТЭХНАЛОГІЯ ПЕРАТРУС, ФІКСАЦЫІ ВЫНІКУ 
ПЕРАТРУСУ, ПЕРАТРУС У ПАМЯШКАННІ, ПЕРАТРУСУ НА 
МЯСЦОВАСЦІ, ПЕРАТРУСЫ ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ, АСАБІСТЫ 
ВОБЫСК. 
Аб'ект даследавання: сукупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у 
працэсе прыняцця рашэння аб вытворчасці ператрусу, яго правядзення і ацэнкі 
даказальнай значэння яго вынікаў. 
Прадмет даследавання: нормы дзеючага заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, якія рэгламентуюць вытворчасць ператрусу, общетеоретические 
становішча крыміналістыкі, судовая практыка. 
Мэта даследавання: на базе распрацаванай канцэпцыі комплексна 
даследаваць крымінальна-працэсуальныя, арганізацыйна-тактычныя і 
псіхалагічныя праблемы вытворчасці ператрусу, на аснове якіх выпрацаваць 
прапановы і рэкамендацыі, накіраваныя на аптымізацыю вытворчасці следчага 
дзеяння, павышэнне яго эфектыўнасці і даказальнай каштоўнасці. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, параўнанне, 
апісанне) і частнонаучные метады (параўнальна-прававой, статыстычны, 
сацыялагічны, дакументальны), дыялектычны метад навуковага пазнання. 
Элементы навуковай навізны атрыманых вынікаў: 1) прапановы, якія 
дапаўняюць крымінальна-працэсуальнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь 
шэрагам новых артыкулаў, больш выразна раскрываюць працэсуальны 
рэгламентацыю падстаў вытворчасці ператрусу і працэдуры праверкі 
законнасці вытворчасці ператрусу пракурорам; 2) прапанову аб усталяванні ў 
Рэспубліцы Беларусь судовага кантролю за правядзеннем ператрусу; 3) 
рэкамендацыі па павышэнні эфектыўнасці і даказальнай каштоўнасці следчага 
дзеяння, ўзмацненню гарантый правоў асобы. 
Прававая значнасць даследавання: сфармуляваныя высновы і прапановы 
ўносяць пэўны ўклад у развіццё крыміналістычнай тактыкі, паглыбляюць 
сістэму навуковых уяўленняў аб паняцці і месцы ператрусу ў сістэме следчых 
дзеянняў, абгрунтоўваюць неабходнасць унясення ў заканадаўства змяненняў, 
накіраваных на захаванне правоў і законных інтарэсаў удзельнікаў ператрусу, а 
таксама павышэння яго эфектыўнасці. 
 
